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a los hechos no valen 
<C tnc, dice un antiguo 
a^ma'pcdeincs negar que los 
?tTO*heckos cecesitan una in-
18 t cióc- e^ ta es como la luz 
terpr^ oermite comprenderlos. 
q r^nto afeeta a la naturaleza 
i hecho en sí mismo censide-
a sus causas inmediatas y 
motas, a su significación y ^ 
fÍ^ hadeSer0bjet0deU^ doctrina, de una teoría mterpre-
U m exposición de he-
chos no es verdadera Histona, o 
es una historia ciega. 
Hace falta que los ilustre la luz 
de la interpretación según las le-
Tes del bien pensar, o sea, de la 
Lógica y de la Filosofía, que es 
amor a la verdad, el cual tiene 
como principal enemigo el vaho 
de las pasiones. 
En los hechos políticos y socia-
les, sobre todo en los de mayor 
trasçendencia y universalidad, se 
encierra siempre una altísima 
enseñanza: su deducción, su for 
mulación desapasionada es pre 
ciada conquista para la filosofía 
de la Historia, para la definición 
del Derecho, para la ciencia de la 
Política. 
En esos grandes hechos no es 
posible, sin monstruosa, contra-
dicción, desconocer la influencia 
principalísima de la naturalesa 
racional y libre del icdividuoy 
de las colectividades. 
Y si decía Pí y Margall que cteo- ^ 
ría sin práctica es abstracción,! 
como práctica sin teoría es ru t i - ' 
na>, lo m ú m o podamos afirmar^ 
que las dectrinas político-sociales 
sin estar contrastadas en la reali-! 
dad son... doctrinarismos, y el 
gobierno de los pueblos sin consi-
deración a su historia, biología, 
civilización etc. es... trastorno y 
f evolución, 
¿Qué son hoy en el mundo las 
principales monarquías y repúbli-
cas? 
¿Qué (nsí fianzas se deducen de 
su estudio? 
¿Qué dicen a nuestros doctrí-
nanos? 
Lea el discreto lector atenta-
mente el artículo que, con el 
título de cLas repúblicas en revo-
lución >, publicamos en segunda 
plana, transcrito de A B C y 
debido a la pluma de don Alvaro 
Alcalá Galiano, y sin violentar 
en lo más mínimo la Lógica del 
sentido común—pensando en Es 
paña—saque las naturales conse-
cuencias. 
ta era el cbjtto de esta turolense 
estampa. Se que en el corazón de 
todos vosotros está el retrato de 
esta linda damita de les negros 
ojos y callo uniéndome a la total 
contemplación admirativa q u e 
despierta en todos cuando acom-
pañada de sus hermanitas, taco 
nea rítmicamente por los vitjos 
soportales de nuestra Plf z^. 
FRANCISCO IBÁÑBZ. 
E S T A M P A S T U R O L E N S E S 
LA D A M I T A D E L O S N E G R O S OJOS 
Todas las noches la Plaza del 
Torico presenta durante dos horas 
una animación (xtraerdinaria. 
Los obreros con los trajes limpios 
cementin las incidencias de su 
trabajo, charlan de sus «cosas» o 
discuten acaloradamente los pro-
blemas societarios. En las som-
b"s del porche de los serenos 
anos sacerdotes pasean graves, 
nlosóficos; sus siluetas a contra 
uz se agrandan hasta finar en los 
Ples de una pareja de enamorados 
^e en los contiguos soportales 
convierte palabras y miradas en 
lsas. La persona que viene a Te-
rael ^conociendo sus usos y 
costumbres se extraña del espec-
ias h qUe presenta la P i^a en 
s nw-as que preceden a la cena. 
efecto, es típico lo que ve. 
a Parte del paseo (a la derecha 
girando desde la calle de San 
tad 0,Democracia) está abarro-
0 a de Paseantes en tanto la 
Puesta con sus porches aledaños 
j * c a s i desierta. Solo las pare-
cin f novios» los guardias muni-
trg Sy 108 corrillos de obreros 
e nSltan Por allí, ojo avizor para 
*qmvar el paso de los automóvi-
ies y coches. 
^ism1^ eSt0 debid0 a un ata" 
gf0yvracial que en pleno si-
Pretende aun separar en 
los paseos como en las relaciones 
sociales las clases y las castas. 1 
No todas las noches pero sí fre - j 
cuentemente, como astro que bri-
llase a intervalos para ocultarse 
después, pasea por la parte con-
currida del porche, por el sitio de 
los «señoritos> una joven de rara 
belleza, aterciopelado c u t i s y 
magníficos ojos negros, que al 
destacar sobre las hermosas, lla-
ma poderosamente la atención de 
todo desocupado paseante. 
Es pequeñita y carirredonda 
pero estupendamente proporcio-
nada; viste con rara elegancia y 
pasea acompañada de sus dos her-
manitas (ángeles que derrochan 
simpatía) bajo la mirada vigilan-
te de sus papás; un matrimonio 
bien avenido que tienen cara de 
buenas personas. 
A vaces entran en la pastelería 
y comen despacio los dulces, sa-
boreándolos, recreándose en el 
paladeo. Desde el porche, al pa-
sear tontamente haciendo tiempo, 
siguiendo la rutina milenaria, veo 
en ocasiones toda la familia tras-
pirando dulzura. (Es natural esto 
estando en la confitería). Pero 
aun sin ello. ¡Tiene tanta belleza, 
tanta distinción la damita de los 
negros ojos, chiquita y morenal 
Hacer el retrato de esta señori-
Desde mi balcón 
Los matarifes 
A nosotros, los que conocemos 
a Fulano y Mengano, no nos sor 
prende la macabra indumentaria 
de los matarifes, pero ya que de 
seamos que Teruel tome otros vt 
sos turísticos, es preciso, necesa • 
rio, que esos largos blusones 
blancos sean sustituidos pronta 
mente. Hay rasones poderosas 
para ello. Los matarifes con esos 
albos uniformes tienen aparien-
cia de extraños barberos o de mis 
torio sos doctores; de esos barbe-
ios fantásticos que solo pueden 
existir en una manifestación fe-
bril y exaltada^ de esos doctores 
que acuden a un aquelarre extra' 
fio y pasan por nuestras calles 
mostrándonos las manchas rojas 
de sus batas. 
Los extranjeros se alarmarían 
ante tal aparición. Tomarían a la 
cansada camioneta conductora de 
la carne, por tétrico aparato con-
ductor de seres a un supuesto su-
plicio. L a camioneta tiene el color 
de sangre. Eso está bien; la ca-
mioneta pin taca de blanco haría 
el ridículo, pero las batas de los 
matarijes debían de ser de Idénti-
co color; cierto que siendo rojas, 
aun tendrían un aire más espe-
lusnaníe, una semejanza a aque 
líos desterrados batones de los 
verdugos de antaño... ¡Oh, que 
difícil es buscar un color a tono 
con la profesión! ¡Es un verdade-
ro problema municipal! 
Cuando reparten las carnes, to-
dos los días, allá sobie las doce, 
el desfile de los matarifes parece 
el prólogo de una procesión. Van 
en fila, de dos en dos, con el mis-
mo ritmo, aunque más ligero, 
más desenfrenado... aun diría 
más... no es procesión', parece un 
entierro, un entierro moderniza-
do al que asisten los propíos ver 
dugos, y donde el traslado de los 
restos se hace no en coche, sino 
en auto como en las grandes ur* 
bes y desterrando a la ves aque-
llo de <-el duelo se despide en la 
Ronda*, pues ahora es más pro-
pio, por ejemplo, lo de «el duelo 
se despide en la carnicería de la 
tía Carmela*... 
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F E M E N I N A S 
Ni tan cortas ni tan largas 
m ii m 
Quiere la st ñorita provinciana 
conocer mi opinión acerca de la 
longitud de las faldas. 
Y aunque estamos ya frente a 
un hecho consumado sobre el 
cual es inútil emitir opinión, pi-
de mi comunicante con tanta gen-
tileza, que no quiero pasar por 
descortés dejando sin respuesta 
su pregunta. 
Aquí, en Madrid, se riñe ahora 
lo más recio de la batalla entre la 
falda larga y la falda corta. 
En las calles abundan las parti-
darias de una y otra dimensión. 
Todavía predominan las faldas 
cortas; pero el bando contrario 
gana terreno paulatinamente. 
. Los modistos ingleses conocen 
sus clásicos. Y para resucitar la 
falda «menos corta> sirviéronse 
de un argumento infalible. «Lo 
menos gracioso del cuerpo feme-
nino —dijeron— es la rótula, la 
rodilla. LÍevar al descubierto par-
te tan poco bella es un pequeño 
atentado contra el buen gusto. 
Las interesadas cayeron en la 
cuenta de que los modistos ingle-
ses tenían razón. La rodilla es fea 
y no puede dejar de serlo. Hasta 
en las Venus clásicas es feo ese 
hueso llamado a impedir que las 
piernas se doblen hacia adelante. 
Transigieron las elegantes con 
la falda «menos corta > por una 
razón de estética. Pasaron por cu-
brirse la rodillas. Y ésta fué la 
primera victoria ganada por los 
propugnadores de la falda larga. 
Ahora bien, como la mayoría 
de las mujeres somos naturalmen-
te enemigas del término medio, 
puestas a añadir tela, no cesaron 
hasta volver a ver las faldas ra-
sando los tobillos. 
He de advertirle, mi querida 
señorita provinciana, que en éste 
pleito entra por menos la estética 
que la pugna comercial entre in-
dustriales. 
Los fabricantes de tejidos se t i -
raban de los pelos, viendo que 
las mujeres invertían cada vez 
menos tela en sus faldas cortas. 
En cambio los fabricantes de me-
dias, cabalgaban a gusto en el ma-
chito como suele decirse, porque 
la falda francamente corta obliga 
a un gran consumo de de medias. 
En eso estamos. Los fabrican-
tes de tejidos laboran con denue-
do por la resurección de la falda 
larga que es lo que les interesa. 
Los fabricantes de medias se par-
ten el pecho en defensa de la fal-
da la falda corta, que sirve mejor 
sus intereses. 
Como ve usted, todo es mer-
cantilismo del más vulgar. La es-
tética y el interés de la belleza fe-
menina, quedan en un plano mujr 
secundario. 
Pero ya es hora de que abando-
ne las digresiones y opine por m i 
cuenta en el asunto, obediente a 
su amable requerimiento. 
Para vestir, no cabe duda de. 
ningún género; se impone la fal-
da larga. No tan larga que recoja 
el polvo, pero si lo suficiente para 
que su fimbria quede un poquita 
por encima del tobillo. 
Para todo lo demás, la falda 
corta tiene infinitas ventajas so-
bre su rival. Desde el punto de 
vista de la comodidad y desde el 
punto de vista de la estétética es 
preferible a la falda larga. 
Eso sí; me refiero a la falda que 
cae hasta mitad de la pierna. Las. 
exageraciones son siempre perni-
ciosas. Y en materia de elegancia; 
mucho más. 
Ya lo sabe usted, querida mía. 
Mi voto es para la falda corta. 
Pero sin perder de vista que los 
modistos ingleses tienen razón a l 
opinar que la rodilla no debe en« 
señarse. 
DULCINEA. 
(Prohibida la reproducción). 
P á g i n a 6 fíL M A Ñ A N A 
LAS REPUBLICAS EN REVOLUCION 
¡Mal año para las Repúblicas, 
tanto en América como en Euro-
pa! Ahora es el Brasil el que se 
agrega a la larga lista de Estados 
republicanos agitados por revolu-
ciones, contrarrevoluciones, dic 
taduras en crisis y sublevaciones 
militares, ¡Parece mentira! Si es-
to sucediese en las Monarquías 
-que aún siguen en pie obstinada-
mente—a pesar del breve plazo 
de existencia que les otorgan elo-
cuentes demagogos-, se atribui-
ría a las consecuencias lógicas de 
un régimen retrógado y a las an* 
sias liberadoras de los pueblos 
oprimidos. Más, ¡ay!, el razona-
miento se utiliza por sí mismo, y 
otra vez la realidad viene a dar 
xm mentís rotando a las bellas 
promesas de los redentores teóri-
cos. En efecto, eso de libertad, 
igualdad y fraternidad es un her-
moso lema, pero en ningún país 
ha dado, hasta la fecha, sus hala-
güeños frutos. Y a pesar de que 
nuestros oradores revolucionarios 
afirman que la palabra «repúbli-
ca> es sinónimo de justicia, de 
prosperidad, de paz, el panorama 
político mundial no confirma en 
la actualidad tan risueño optimis-
mo. Vea el lectorio que ha suce-
dido durante estos meses en va-
rias repúblicas sudamericanas. En 
el Perú un me vimiento militar, 
ha derribado, al fin, al presidente 
Leguía, que venía imponiendo du-
rante once años una implacable 
dictadura personal. No es, cierta-
mente, la primera vez'que un Es-
tado hispanoamericano produce 
este tipo de político dictatorial 
ejerciendo, bajo la engañosa apa-
riencia del régimen republicano 
«1 poder absoluto de los antiguos 
reyes. Hoy día Chile se halla go-
bernada por una dictadura militar, 
que encarna el general Ibáñez, el 
cual ha creído su deber oponerse 
así al desenfreno de cierta políti-
ca radical y demagógica que per 
turbaba la paz del país. También 
Centroamerica, desde su indepen-
dencia ha sufrido continuas crisis 
y guerras civiles, cuyos períodos 
de sangrienta anarquía demos-
t r a r o n una y otra vez la in-
adaptación del pueblo al régimen 
democrático calcado sobre las 
•Constituciones europeas. Tenía, 
pues, que surgir inevitablemente 
el dictador militar o civil impo-
niendo el orden después del des-
barajuste general. Porque las dic-
taduras no nacen nunca de la au-
dacia de un solo hombre, sino 
cuando el país se halla desgober-
nado y e 1 Poder vacante para 
quien quiere asaltarlo. Y he aquí 
ahora Bolivià, al Ecuador, al Bra-
sil víctimas de la agitación revo-
lucionaria, de levantamientos mi-
litares y de cambios radicales en 
su orientación política. H ista la 
República de Cuba parece haber-
se contagiado del malestar gene-
ral , y la egemonía del presidente 
Machado se ve ahora turbada por 
la crisis económica de la isla, fia 
hostilidad de sus adversarios po-
líticos y la hamenaza perpetua de 
una intervención de los Estados 
Unidos. De Méjico, por ahora, no 
hay noticias sensacionales aunque 
aquel Estado desde la larga y 
próspera dictadura de Porfirio 
Díaz (a quien los radicales y de-
magogos quieren atribuir todas 
las catástrofes que han venido 
después), se halla en continua 
guerra civil y rivalidad de caudi-
llos militares. Pero, en fin, la sor-
presa del año ha sido la revolu-
ción Argentina. Estábamos con-
vencidos aquí de la estabilidad 
política y social de la República 
del Plata, de su prosperida eco-
nómica, de su progreso de su ad-
mirable evolucióQ democrática, 
d é l a soberanía del poder civi l , 
etcétera, etc. Nuestra Prensa—so-
bre todo la de extrema izquierda-
no escatimaba sus elogios al pre-
sidente Irigoyen, al político radi-
cal avanz idísimo, al ciudadano 
incorruptible, ídolo del pueblo, 
al hombre honrado, modesto, 
amigo de España e inspirador de 
la Fiesta de la Raza en la Argen-
tina. Y ha ^bastado la rebelión 
militar del general Uriburo, co-
ronado por el éxito, para que esta 
misma Prensa nos revele, algo 
tardíamente, al dictador de migo 
go, al tirano civil que tenía opri-
mido al pueblo argentino y co-
rrompida la administración. ¿Qué 
pensar, pues, de estos cambios de 
criterio y de política internacio-
nal? Diríase que las Constitucio-
nes democráticas y avanzadas no 
se asimilan bien a la psicología 
de los pueblos latinos. 
Más lo curioso es, en lo que se 
refiere a Europa la inadaptabili-
dad del régimen repúblicano en 
varios. Estados modernos y su 
incapacidad patente para resolver 
los problemas políticos y sociales 
respetando su propia Constitu-
ción. Obsérvese, además, el fenó • 
meno de que hoy en día en Euro-
pa, no es en las Monarquías, sino 
en las repúblicas, donde las dic-
taduras unipersonales hallan su 
mayor arraigo. El fracaso palpa-
ble de sus revoluciones se de-
muestra por el hecho de tener 
que recurrir a un dictador militar 
o civil , después de ensayos diver-
sos, crisis gubernamentales y su-
blevaciones armadas. El ejemplo 
de Portugal debe servir a cuantos 
españoles no se dejan impresio-
nar por los discos de^mitín popu-
lar, ni por la prosa incendiaria de 
nuestra Prensa revolucionaria. 
Allí la república iba a arreglarlo , 
todo, y la revolución prometía, 
por boca de sus apóstoles, el re-
medio a todos los males, atribuí-
dos, claro está, a la Monarquía. 
Y ahora cabe preguntar a cuaT 
quier ciudadano de buena fe: Qué 
beneficios ha traído a Portugal el 
régimen republicano? Uua serie 
de trastornos pelíticos y sociales, 
cuyas amargas exoeriencias ha 
sufrido el noble pueblo portugués 
como un conejo de Indias. No me 
sería pósible resumir aquí siquie-
ra la triste historia de la|Ripúbli-
ca portuguesa, desde el ccarbo-
narismo y el radicalismo secta-
rio de Alfonso Costa hasta la épo-
ca presente. Nada ha faltado, sal-
vo la tranquilidad en el país. 
Huelgas revolucionarias, conatos 
de guerra civil , sublevaciones 
oontinuas en la Marina y en el 
Ejército, perpetuas crisis guber-
namentales, intrigas y conspira-
ciones; embrollos parlamentarios 
Hasta, que por fin, ha surgido la 
inevitable dictadura militar, que 
hoy encarna el general Carmona, 
para manter.er el orden público. 
Igual que sucedería en España, a 
pesar de los superhombres de tr i 
buea y de cátedra, que tampoco 
faltaban en Portugal entre las fi-
las revolucionarias. 
Pero sigamos con las Repúbli-
oas actuales. En Polonia, el po-
pular Pilsudski.jde ideas avanza-
das y radicales, es, sin embargo, 
desde la independencia de aquel 
paísi un verdadero dictador, que 
hoy día impone su voluntad al 
Parlamento y encarcela a sus ad-
versarios sin preocuparse de la 
legalidad. La prensa republicana 
y democrática de otros países no 
protesta contra ese uso ly abuso 
del Poder; pero, en cambio enan-
co Mussolini se permite un acto 
semejante, ¡ah!, entonces la Hu-
manidad de estremecerse de in-
dignación. Y, sin embargo, en 
la nneva Turquía republicana, 
otro dictador militar, Mustifá 
Kemal, es una especie de Z i r ab-
soluto, que europeiza a la fuerza 
a sus súbditos. En Grecia, tam-
bién republicana ahora, el país, 
fatigado por las guerras y las in-
terminables luchas civiles, con-
siente la hegemonia política del 
sutil cretense Venizelos. 
¿Qué tienen de Repúblicas casi 
todos los nuevos Estados euro-
peos, que han pasado una o varia 
crisis revolucionaria^? Nada, sal-
vo su engañosa fachida constitu-
cional. A Hungría, la gobierna su 
Regente, el almirante Horthy, 
mientras su legítimo rey, vuelva 
a ocuper el Trono. La República 
austríaca esta amenazada de un 
grave peligro interior, y la Heim-
wehr, o sea la liga fascista agra-
ria, se alza contra el socialismo 
de la empobrecida Viena. Hoy 
forma parte del gobierno reaccio-
nario de Vaugoin el propio prín-
cipe Stharenberg, jefe de la 
Heimwehr, que parece dispuesto 
a poner fin a la política socialista. 
Mas entre todas las Repúblicas 
aparentes de la postguerra ningu-
na ha chasqueado tanto a los apo-
logistas del pacto de Locarno y 
de la Sociedad de Naciones como 
la enigmática República alemana. 
El triunfo de Hitler en las recien-
tes elecciones, y el de sus legio-
nes de nams, dispuestas a asaltar 
el Estado y alzirse contra los 
Tratados, h i causado el estupor y 
el pánico entre los republicanos 
del mundo entero. ¡Otro candida-
to a dictador, y en otra República 
por más señas! ¿S%?rá posible? A 
orillas del mismo Rhin cien mil 
ccascos de acero desfilan brillan-
temente ante dos príncipes pru-
sianos, hijos del ex Kaiser, y to-
do un Estado Mayor de políticos 
y militares. ¡Vaya un espectácu-
lo que estan dando las Repúbli-
cas! Y es curioso que mientras 
tanto den un ejemplo de toleran-
cia, de libertad, de constituciona-
lismo parlamentario y de equili-
brio político y social, Monarquías 
tan retrógradas como Inglaterra, 
Bélgica, Holanda. Suecia, Norue-
ga, Dinamarca... 
ALVAR© ALCALÁ GALIANO 
E S T U D I O S 
E L T E j ) j 0 
onanismo en défl • 
en s u v i d a v . f . H 
«¡Estoy aburridoU «Me abu-
rre!» ¡«Chico aue asco!> Tres fra-
ses distintas. U la sola idea. Con 
tinuamente llega a nuestro oído o 
sale de los labios una expresión 
como ésta. En la campana de la 
ilusión, aherrojada por el amblen 
te, la lengua del pesimismo con 
su ¡tom... tom...! (¡me aburro... 
me aburro...!) parece cantar la 
desesperación del momento. 
«¡Estoy aburrido!» «¡Me abu 
rro!» ¿Qué causas motivan la pro 
nunciación de esta frase? ¿Es su-
gestión? ¿Es acaso la realidad déla 
vida? ¿Es el ambiente, veneno le-
tál, que lentamente nos corroe? 
¿Qué es...? 
El siglo romántico dicen que 
murió con Larra; su pistoletazo, 
fué la bomba final de la traca de 
los deseperados; mas no lo creo. 
Todavían subsisten, a pesar del 
materialismo presente, figuras es 
cuálidas, de tez marchita que lle-
van impreso en el rostro el hastio 
de una vida que no han comenza-
do a gustar y que gozan en la 
contemplación de penas, supues-
ora a fibra d , 
creado por ^ " 1 ' ' ^ ' ' ^ 1 
mentado L i r ^ ' - ua > l 5 
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maca <hemos evocado ^ . ^ aú», 
del mal y n e b r o s sato ?lril' los' 
PUés las palabras p a ^ f0 ^ U 
lo..EldolornossVttetrnt'':e«í 
hasta el fondo de nues^0!^ repr 
aposenta allí como seüor ^ ^ 
to. y, o acabamos por Ver bs* ^ 
un compañero inevitable ^ 
miliarizarnos con él- 0 L citó 
de sn abraz, ax9siànte, E ' 1 ^ 
también de nosotros mism„5 ^  
Uloslmderosdelamuerte Dl n,el 
pitándonos en ella como'«, „ afe< 
regazo amigo, que noS of ™ 
placidez del descanso. Asistí 
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Visite la exposición F O R D y se 
convencerá de la última creación 
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tas o reales, deleitándose coa la 
música macabra que f jrmaa los 
lastimeros sonidos que lanzan las 
fibras más íntimas del corazón. 
Viven orgullosos, como Diógenes 
en su tonel, en el fondo de una 
bohemia negra, bohemia que ni 
siquiera tiene la báquica algazara 
del barrio latino ni el ingenuo y 
amable buen humor de los héroes 
de Mürger. Ha poco el periódico 
trajo noticias de uno, Armando 
Buscarini. 
La desesperación, el hastío; to-
das esas derivaciones del aburrí -
miento tienen c o m o principal 
fuente: la desproporción entre los 
impulsos, ideales o apetitos y la 
carencia de fe. 
Para Tardíeu en su libro * .El 
Aburrimiento*, la marcha de la fe 
en Dios, es la razón algo general, 
pero verdadera, del aburrimiento 
moderno. 
La tristeza, el pesimismo, no es 
sino, como dice Hartenberh, cía 
traducción en la conciencia del 
sufrimiento obscuro de la econo -
mía..., el reflejo cerebral de todo 
plica el triunfo de los sedantes! 
paliativos que el hombre buscaj 
su dolor; tabaco, alcohol, morfi-
na, cocaína, haschich, todas es^  
drogas y mixturas que muestra 
paraísos artificiales, que, contra-
producentes, no hacen más q 
exacerbarlas penas; haciéndola 
tristeza más lóbrega... más so 
bría... 
JULIO CATALAN» 
Teruel. 
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da eu .er0 asistía al santo de 
del Bxtr Jen cu uobiliario casón 
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de ^  había retirado para 
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or: Aflí0' 
^ mócer, conservando 
^"Tsardelus'setentaaftos, 
aóD,a niips rasgos fisonómicos 
105 p a r e c í a retratado 
^ m i e l hermoso cuadro que le 
60 dentaba con el uniforme de 
rep 7 Í* v que sus convecinos 
f S n t sto colgado en el salOn 
h L a el viejo aristócrata re-
1£ sus Amigos con su bon-
£ y llaneza habituales, rodeado 
5 ¿diferentes hijos y de sus 
Los teniendo una palabra de 
Xto'para cada uno de los que 
f n a felicitarle. La tarea resul-
Espesada para un hombre de 
sü edad, pero él la resistía gallar-
¿amenté. 
El jovenzuelo, como nuevo en 
la fiesta de familia, era el que 
atraía preferentemente la aten-
ción general, siendo unánime la 
opinión de los visitantes congre-
gados para realizar aquel acto de 
cortesía: todos encontraban a l 
muchacho insoportable, frío y dis-
plicente, acogiéndolos con altivez 
marcada, como si les concediera 
una merced con saludarles y les 
hiciera un honor con tenderles la 
mano. 
Cierta observación del abuelo a 
uno de sus convecinos, un enjuto 
señor de bigote blanco en el que 
no se había concluido de desva-
necer algo de marcial, colmó la 
medida de la extrañeza con el jo-
ven prócer. 
-íBuena cosecha se le presenta 
a usted, querido comandante!... 
Ayer vi el prado de usted al pa-
sar con el coche... ¡El centeno es-
tá altísimo! 
Luego añadió, dirigiéndose a 
su nieto: 
-Es un antiguo héroe que, re-
tirándose del servicio, no vaciló 
en cambiarla espada por la 
ja- re 
íEs una singular evolución!... 
n J ? ^n SÍB§t^r... Cuando 
Pade defendí er el suelo de mi pa-
j T ^ 61 acero, así lo hice... 
J le fecundo con el arado... 
^sagrada es una cosa como la 
El joven 
Otras 
Untada 
asintió por pura cor-
Personas le fueron pre 
s, casi todas habitantes en 
Wazad?SCasasde ^c iudad, em 
ittelash'en pleno barrio de caUe-
los nor/f1^38 en ^  abundaban 
«a el di i 68 Con escudo labrado 
^mor i E l abuel0 se sabía de 
itee J V a eStirpe de cada GUal» hCada.arelUCÍr al hacer SU N a n * resultando la ma-
^rganv866^0^ de no sé cuántos 
Nhos^08* ÚnÍCO Patrimonio en 
l é i s , e ellos» forzados a vivir 
Nuras provinciano, en el que 
Hrei ^ penas conseguían soste-
l i ? g 0 d e b i d o . 
Vharf entrada la noche y 
^ e l ü l t í m o amigo, el an-
ciano se quedó solo, rodeado de 
los suyos, el joverzuelo dió rien-
da suelta a su tedio. 
— ¡Gracias a Dios que se han 
acabado esos hidalgos de gotera! 
— ¡Pues son de los más linaju-
dos de la ciudad!—exclamó el an-
ciano. 
— Oyéndolos a ellos, desde lue-
go... El que más y el que menos 
se cree descendiente del propio 
Cid... ¡Vaya una galena zoológi-
ca la que se ha reunido aquí! 
— ¿Qué les encuentras de ex 
traño? 
— Su olor a rancio... ¡Y verda-
deramente lo son!... ¡Qué tipos! 
Uno metido a labriego, otros es-
condidos con sus blasones y su 
hambre... Lo cual no les impide 
creerse a nuestra altura. ¿No es 
cierto, abuelo? 
El abuelo fué a replicar algo 
duro que se le asomó al semblan 
te, pero por un esfuerzo de volun-
tad se contuvo. 
I I 
En el gran comedor de la casa 
está reunida toda la familia aire 
dedor de larga me^a cubierta de 
blancos manteles, sobre la que 
— Pasa, pasa, Torras, y ecupa 
¡ el sitio qde t • corresponde, 
j El labrador obedece, muy en-
; carnado el rostro, y una vez in-
corporado a los comensales, el 
prócer (x2lame: 
i — Todos habéis comido ya con-
migo otras veces en esta fiesta so-
lemne; sólo Federico ignora tal 
costumbre mía, que le invito a 
que respete y continúe cuando le 
llegue la ocasión, la de que el día 
de mi santo presida en esta mesa 
el criado más antiguo de la casa... 
Enalteciendo a los humildes, a 
los ÍDÍeriores, se enaltece uno a 
sí mismo... Y ahora recemos la 
oración de entrada y saquen la 
sopa. 
No dijo más, pero en la inten-
ción con que lo dijo adivinó el jo-
venzuelo que a él principalmente 
se dirigía la advertencia con que 
su abuelo contestaba a la pregun-
ta de por la tarde. 
ALFONSO PEREZ NIEVA. 
D A N I E L D E S A N P I O 
G A R G A N T A , NARIZ, O I D O S 
Cinco de Marzo, 2—Teléfono 2844 
Z A R A G O Z A 
La nefasta costumbre de com-
prar los votos en el día de las 
elecciones a diputados a Cortes es 
un espectáculo vergonzoso que 
debemes evitar se repita en estas 
próximas elecciones todos los ciu 
da danos que deseamos se purifi-
quen las costumbres en la vida 
ciudadana española. 
Los caciques y agentes de los 
candidatos a Cortes tienen mon-
tado un servicio especial en todos 
los pueblos para la compra de 
votos que pagan a diez, quince, 
veinte, veinticinco y cincuenta 
pesetas el voto, llegando al rega-
teo más gitanesco que la mente 
humana puede figurarse para 
atraerse los votos del enemigo. 
Las leyes españolas prohiben 
este vergonzoso negocio; pero to-
dos los Gobiernos de mucho tiem-
po a esta parte lo han consentido 
y en algunas ocosiones han pues-
to fuerzas de la Guardia civil y 
de la Policía al servicio de ciertas 
personas que compraban votos. 
El actual ministro de la Goberna-
ción ha prometido hacer unas 
elecciones sinceras y espero que 
asi lo hará porque sé que es hom-
bre de palabra y no es político 
profesional y además porque lo 
• t e r e 
reluce la heredada vajilla de pla-
ta vieja. 
Toda la familia, quince o veinte 
personas entre chicos y grandes, 
desde los niños blondos de trajes 
claros, con la impaciencia refle-
jada en los ojos inquietos, hasta 
el septuagenario venerable y se-
ni l vestido de negro, toda la fa-
milia está diseminada de pie, ca-
da cual en su sitio y en espera de 
algo que se presente próximo y 
ausente, quedando libre y sin ocu-
par un puesto en el centro, un 
puesto reservado tan solo, preci-
samente el de honor, el de la pre-
sidencia de la mesa, que el joven-
zuelo se pregona atónito cómo no 
ocupa su abuelo, que es el pa-
triarca y además el festejado co-
mo día de su santo. Sus tíos y sus 
primos han asistido a otras comi-
das y ya saben lo qne se trata; él 
únicamente lo ignora y espera 
impaciente la aclamación del 
enigma. 
De pronto se abre la puerta y 
aparece un hombre anciano re-
cién afeitado, vestido con su ar-
tesano traje dominguero de pana 
nutria y calzando unos recios bor-
ceguíes. La vista de la lujosa me-
sa, de la familia reunida, le hace 
titnbear un pnnto, con el encogi-
miento de la gente del campo an-
te los señores, pero el viejo pró-
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.-Manuel Navarro 
Julián, hijo de Pedro y de Ma-
nuela. 
Pascual Punter Calpe, de Agus-
in y de María. 
. María Teresa Lasarte Aznaez4 
de Pascual y de Tomasa. 
José Salvador Busel, de Joaquín 
y de María. 
José Sebastián Ferré , de Fran-
cisco y de Josefa. 
Antonio Peña Fernández, de 
Santos y de Josefa. 
Matrimonio.--Domingo Sancho 
Garzón, de 25 años de edad, sol-
tero, con Purificación Ortiz Mar-
tín, de 23, soltera, en la iglesia 
de Santiago. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 24,4 grados. 
Minim» de hoy, 13. 
Viento reinante, S. i-
Presíón atmosférica, i86'9. 
Recorrido del viento, 66 kilóraetroi. 
considero un gran soldado y ciu-
dadano al servicio de la Patria. 
Si los electores meditan un poco 
pensarán que las personas dignas 
no se venden y entregan como 
esclavos como sucede a los que 
venden su opinión que equivale a 
prostituirse cívicamente y reba-
jarse moralmente. Los que ven-
den el voto, no aman a su pueblo, 
provincia y nación, no quieren a 
su Patria porque esa es la causa 
de los malos políticos y de todas 
las calamidades que España ha 
padecido; pero los candidatos a 
diputados que compran votos soni 
peores ciudadanos y malos espa-
ñoles porque a muchos de los 
electores se les puede disculpar 
pero a los candidatos a diputados 
saben que cometen un delito cas-
tigado por las leyes divinas y 
humanas y que por cuyo delito 
estuvieron a punto de llevar a 
España a la ruina. 
Los diputados que a costa de 
gastar mucho dinero en comprar 
los censos de electores de los 
pueblos y comprar votos salen 
electos son señores vanidosos que 
van al Parlamento por figurar o 
personas que se valen de la políti-
ca para gestionar asuntes en favor 
de sagundas y terceras personas 
y en lo cual recuperan lo gastado 
y mucho más en beneficio propio. 
Ambos tipos de candidatos deben 
ser rechazados por todos los bue-
nos españoles que sentimos un 
patriotismo de verdad por ser pe-
ligrosos para la Patria. Una Cá-
mara de diputados cuya mayoría 
haya salido electa por medio de 
la compra de votos no representa 
la opinión pública del país. 
Los electores que se venden 
como si fueran mercancías no 
pueden exigir al diputado aten-
ción a los intereses del distrito y 
a los intereses de la Nación por-
que les falta la fuerza moral, el 
civismo, el patriotismo sano y 
valiente del ciudadano honrado 
que no vende su religión ni vende 
su idea política al mejor postor. 
Después de seis años de Dicta-
dura y 23 años del actual siglo de 
corrupción política es hora de que 
vayamos a tener unas elecciones 
sinceras y puras y para ello son 
necesarias tres cosas: primera,, 
imparcialidad gubernativa; se-
gunda, prohibición terminante de 
la compra de votos; tercera, una 
gran propaganda oral y escrita de 
educación cívica por los candida-
tos en todos los pueblos del dis-
trito. Hace unos días me decía une 
amigo que había soñado lo si-
guiente: Que se habían publicado 
los siguientes Decretos de Real 
orden y en la siguiente forma: 
1.* Prohibición absoluta de la 
compra de votos castigándose ese 
delito en la siguiente forma: A 
los candidatos que compraban: 
votos confiscación de todos sus 
bienes y desterrados a Fernando 
Poó para toda la vida. 2.* A los 
agentes y subagentes de los pue-
blos y ciudades confiscación de^  
todos sus bienes, cinco años de-
presidio y pérdida de ciudadanía 
para toda la vida. 3.° A los elec-
tores que vendían los volos^ m i l 
pesetas de multa y pérdida de" 
todos los derechos ciudadanos.. 
Este sueño debemos de propagar 
para que sea una realidad. Todos 
los españoles patriotas, honrados 
y cultos sin distinción de ideas, 
desde el más derechista hasta el 
más exaltado de los izquierdistas, 
y en esa forma habremos dado un 
paso gigantesco haciendo desapa-
recer de nuestra rutinaria y mala 
costumbre de comprar y vender 
votos. Si ese sueño se pone em 
práctica desaparecerán los cune-
ros, caciques, pillos vividores de 
la política y podremos llevar al 
Parlamento a los intelectuales de 
más capacidad y más conciencia 
que haya en cada Distrito y em-
tonces habrá la verdadera repre-
sentación de la opinión pública 
en el Parlamento español. 
JUSTO FORMENTIN.. 
I flnlonfo A r c e 
P e r p l n á n 
CANTERO, MARMOL-
LISTA Y LAPIDARIO 
PRECIOS ECONÓMICOS 
Calle Tomás Nougnés, 17. - TERUEL 
(Antes Oa irasco) 
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Información de España y del E x t r a n j ^ 
E l ex ministro señor La Cierva estuvo en Palacio esta mañana conf, 
rendando durante una hora con su maiestad el rey 
A la salida habló con los periodistas del momento político actual 
También e.tuvo en Palacio el ex ministro señor Ordóñez 
Las huelgas tienden a mejorar en toda España 
No es cierto que el señor Montes Joveüar vaya a ser nombrado gobernador civil de Barceló^ 
Se acentúa en Madrid el movimiento para la unión de todas las fuerzas monárquicas 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 16.—El jefe del Gobier-
no recibió a don Juan March, pro-
pietario de de los diarios «lifor-
maciones» y «La Libertad>, soste-
niendo con él una larga conferen-
cia. 
Luego le visitaron don Tomás 
Ibarra, el gobernador civil de Ma-
drid, y por último al ministro de 
la Gobernación. 
Poco después de las nueve salió 
el presidente para acudir a la es-
tación de Atocha a despedir al in-
fante don Carlos, que regresó es-
ta noche a Barcelona, en el se-
gundo expreso. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E L 
J E F E D E L G O B I E R N O 
Madrid, 16 —Anoche, al volver 
al ministerio de Ejército, ya a las 
diez, habló con los periodistas. 
Dijo qu ;^ las noticias de provin-
cias acusaban tranquilidad. Todas 
las huelgas se van solucionando, 
y únicamente queda un tanto in-
decisa la de Huelva, por la labor 
pertubadora que allí vienen reali-
zando algunos elementos sindi-
calistas. 
LOF periodistas le preguataron 
qué había sobre los rumores cir-
culados con motivo del viaje del 
infante don Carlos, según los 
cuales se afirmaba que venía a 
dimitir . 
Berenguer lo desmintió en ab-
soluto. 
—Por el contrario—añadió—el 
infante está muy satisfecho en la 
Capitanía general de Cataluña. 
Ya sé que se ha hablado de eso 
y de otras muchas cosas; pero 
nada de ello es cierto. Pueden 
ustedes desmentirlo en absoluto! 
También se le preguntó si po-
día decir algo de la reunión cele-
brada esta mañana con el minis-
tro de Hacienda y el subgoberna-
dor del Banco de España marqués 
de Cabra, y contestó que era esa 
materia muy delicada para qne él 
pudiera hablar sobre ello, y que 
esto solo podía hacerlo el minis-
tro del ramo, con pleno conoci-
miento de causa. 
También se le preguntó si el 
Oobierno había adoptado ya san-
ciones con los corresponsales de 
l a prensa extranjera que reciente-
mente telegrafiaron a Londres y 
Nueva York la noticia de próxi-
mas revoluciones en España al 
tipo soviético, a los que, según 
manifestaciones del propio presi-
dente, una vez averiguados sus 
nombres 1 e s serían impuestas 
sanciones. 
El general Berenguer respon-
dió que eso era materia de la 
competencia del ministro de Es-
tado y que nada le había éste di-
cho. 
A l salir el ministro de la Gober-
nación fué interrogado por los 
periodistas acerca de las noticias 
de huelgas y dijo que todo mar-
cheba mejor. 
Un informador le preguntó qué 
había de cierto en las dos versio-
nes que circulan alrededor de la 
detención de Franco. 
— ¿Qué versiones son esas?-
preguntó a su vez el general Mar-
zo. 
— Pues según unos el arresto 
obedece a las declaraciones fran-
camente republicanas hechas por 
el comandante en un periódico de 
Córdoba, y según otros el motivo 
de la detención ha sido el estar 
complicado en el complot que 
tramaban los elementos sindica-
listas y comunistas. 
— Pues ninguno de los dos es 
cierto—contestó el ministro. 
El motivo no es otro que unas 
faltas militares en las cuales en-
tiende el capitán general de la re-
gión, qu i es el superior jerárqui-
co de todos los militares que se 
hallan en, Madrid y que aplicará 
las sanciones oportunas. 
En el complot no podía estar 
complicado por la sencilla razón 
de que no lo había. 
Lo sucedido no ha sido otra co-
sa sino un amago de agitación 
con ramificaciones que, partien-
do de Bircelona, irradiaban a di-
versas provincias, y nada más. 
Coms quiera que esta agitación 
estaba fcmentada y dirigida por 
el Sindicato único, que es parti-
dario de la acción directa y no 
acata la autoridad de los Comités 
paritarios, el Gobierno procedió 
en consecuencia, deteniendo a los 
elementos dirigentes de dicho 
Sindicato que de hecho se colocan 
fuera de la ley y nada más. 
Las detenciones se han efectua-
do, en su mayor parte, en Barce 
lona, como ya se ha dicho, y lue-
go en diversas provincias, espe-
cialmente en aquellas en que ha-
bían planteadas huelgas promo-
vidas por esos mismos elementos 
que, repito, el Gobierno conside-
ra fuera de la ley, con lo que re-
sulta que el Sindicato único no 
puede ser nunca una asociación 
de carácter legal reconocida como 
tal. 
L A «GACETA» > 
Madrid, 16.—La <Gaceta> pu-
blica una real orden del ministe-
j r io de Instrucción disponiendo 
que en las Escuelas de Artes y 
oficios artísticos de Almería, Cá 
diz y Valencia se incorpore la en-
señanza de composición decorati-
va a la modelación y vaciado. 
También publica .una real or-
den del ministerio de la Goberna-
ción, determinando el prorrateo 
entre varios Ayuntamientos de la 
cantidad concedida por pensión a 
f «vorde laviudtfde don Mariano 
Montoliu Alvaro, secretario que 
fué del Ayuniamiento de Picasen 
(Valencia). 
L O S MONARQUICOS D E 
M A D R I D Y L A S 
E L E C C I O N E S 
Madrid, 16,—Se asegura en los 
centros bien informados, que van 
muy adelantados los trabajos pa-
ra la formación de una candida 
tura m nárqu^ca, única en las 
próximas elecciones a diputados 
a Cortes por Madrid, y hasta es 
posible que se adopte el mismo 
criterio en la mayor parte de las 
grandes capitales españolas. 
Desde luego, en esta corte to-
dos los elementos que han sido 
consultados se muestran favora-
bles al pacto. 
Como se sabe, Madrid elige 
ocho diputados, pudiéndose votar 
en una misma candidatura seis, 
quedando, por tanto, dos para la 
minoría. 
La enseñanza de pasadas con-
tiendas en que luch ron disgrega-
das las fuerzas conservadoras, l i -
berales y mauristas ha hecho pen-
sar esta vez en la conveniencia de 
la unión de todos esos elementos 
como medio de evitar el triunfo 
completo de la candidatura anti-
dinástica. 
SÍ recuerda a este propósito 
que en una de las últimas eleccio-
nes generales, sumados los votos 
de las diversas fracciones monár-
quicas, arrojaban un total bastan 
te superior en número al de la 
candidatura socialista, y sin em-
bargo triunfó ésta, por haber ido 
aquéllos disgregados. 
PRÍNCIPE JAPONÉS 
A ESPAÑA 
Madrid, 16.—En la primera de 
cena de noviembre llegará a esta 
corte en visita a las principales 
'ciudades españolas, el príncipe 
japonés Kakamachu, hermano del 
emperador del Japón, acompaña-
do de su esposa. 
M U E R T E M I S T E R I O S A 
D E UN MEDICO 
¿ERA MORFINOMANO? 
Madrid, 11.—Anoche el médico 
don Luis Martín de Luque, de 35 
?ños, ayudante del doctor Cifuen-
tes, se retiró a su domicilio poco 
después de las doce de la noche. 
A l llegar a su casa, encargó al 
sereno que llamara al médico de 
la casa Socorro, por encontrarse 
enfermo. 
Acudió el doctor Cámara, quien 
encontró a aquél ya en estado 
preagónico. 
En su vista, h'zo llamar al refe-
rido doctor Cifuentes: pero cuan-
do éste llegó, el doctor Martín de 
Lupe habíi tallecido. 
Según un análisis de orina efec-
tuado en los primeros momentos, 
parece que la muerte ha sido pro-
ducida por morfina. 
En el hecho interviene el Juz-
gado de guardia. 
UNA A C L A R A C I O N D E L 
SEÑOR AUNÒS 
Madrid, 16. r-El ex ministro se-
ñor Aunós ha aclarado unas ma-
nifestaciones suyas, aparecidas 
hace unos días en un periódico 
de la mañana acerca de la anun-
ciada concentración liberal. 
Ha dicho que no tiene en ella 
ninguna fe ni le interesa. 
En cambio vería con sumo gus-
to la concentración de los elemen-
tos de orden para constituir un 
Gobierno fuerte y respetado, ca-
paz de llevar adelante el progra-
mr de reconstrucción de España, 
especialmente en la parte social 
que él procuió impulsar cuanto le 
fué posible. 
D E L A «GACETA» 
Madrid, 16,—La cGaceta> pu-
blica una Real orden de Goberna-
ción disponiendo que el expedien-
te de jubilación del secretario de 
Torres de Albarracín don Juan 
Soriano, se haga con arreglo al 
siguiente prorrateo: 
Rubiales pagará mensualmente 
pesetas i9lS3. 
Cubla, 2*45. 
Peralejos, 242. 
Moscardón, I S ' ^ . 
Vallecillo (El), 4378. 
Torres de Albarracín, SS^S. 
S U B V E N C I O N E S A L A S 
E S C U E L A S N O R M A L E S 
Madrid, 16,-También publica 
la <Gaceta> una Real orden de 
Instrucción con la relación de las 
subvenciones concedidas a los es-
cuelas Normales de España. 
La Normal de Maestros de Te-
ruel figura con la subvención de 
1.500 pesetas, y con 1.000 la de 
Maestras. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 16.—Fué recibido esta 
mañana por el jefe del r .. 
el Comisario supeno'1.0^ 
en Marruecos g e n e r a l G ó ^ 
NOTICIA DESMENTID, 
Madrid, 16 - È a su n 
c i ó n c o n d o s p e r i o d i s t a s ^ 
tro de la Gobernaos ¿2 
rotundamente la noticia ' 
fuera a ser nombrado gobeJ 
civil de Barcelona el señor M tes Jovellar. 
MINISTRO FRANCÉS! 
ESPAÑA 
Madrid, 15.-En breve \iM 
a España el minitro de laGuem 
francés Mr. Maginot. 
Elpróximudía24 su majesial 
el rey le invitará a almorzar. i 
DESPACHO REGIO 
Madrid, ló.-Esta mañanad» 
pachó con S. M. el rey el jefei 
Gpbierno general Berenguer. 
R E G R E S O D E L INFAffl 
DON GARLOS 
Madrid, 16.—Anoche, en el» 
gundo expreso, ha marchado! 
Barcelona el infante don Carlos 
acompañado de uno de sus ajij 
dantes. 
A última hora de la tarde est* 
vo en Palacio para despedirsei1 
la familia real. 
E X MINISTROS EN 
PALACIO 
Madrid, 16.-Esta mañana es» 
vieron en Palacio los ex mmis^  
señores La Cierva y Otiàm-
Este último dijoalospen# 
tas que su visita había sido* 
pura cortesia. „ 
Refiriéndose luego al moffl 
actual afirmó que es total^ 
infundaoa la baja de la pese^  
Espera que la situación se ' 
despejando paulañnamen^ 
quedar Completamente ^ 
Peorera^observóeLexni 
t rocla situación de ESP , 
pués de la guerra de Cuba.) 
pesfeta fué revalonz^a. 
Los temores de ^ 
t i e n e n f u a d a m ^ v è z ^ 
pronto se z a n ^ ^ 
el horizonte P f eI ^ 
aclare, ^ N a c ^ 
del progreso a que in laSlJr 
te tiene derecho hoy 
ciones europeas. d e ^ 
E s p a ñ a ^ d i i o ^ ^ ^ 
bres nuevos, ^ S H ^ 
de espíritu. yo ^ tfrt - i 
Los p e n e d í s ^ P & ci* 
s e ñ o r e a C i e r ^ ^ I 
los rumores que 
dea 
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^ el ex mi^  
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nto adecúa* 
y una vez 
:o espant 
ígu i ráe l^ 
ndüdable^ 
yentre^^ 
.cesitade^ 
que de 
as i í^^ 
en ei próximo ministerio 
í£e J á de constituirse. 
«e M i n i s t r o contestó: 
^ ^ f s o n cosas que se lanzan 
!• oifrir a determinados 
^ T p e r o ^ h a y t a l . 
. ^ ' L refirió al momento 
^ ^ d i j o Que había necesidad 
|actüal L al Gobierno. 
' d ^ ^ c i ó Q desde luego no es' 
L''ave como algunos pueden 
íao gra ero es preciso que los 
^ l o s socialmente conserva. 
eleIlieI* agrupen para prestar su 
doresse al Gobierno que nos 
colabo¡,a de deSpejar los caminos 
^e las intentonas de los ^ frustrar 
osadOS'eso estoy dispuesto, repi-
Ycomo hombre nuevo que soy. 
I N I F E S T A C I O N E S D E L 
SEÑOR L A C I E R V A 
A -A i6 — El ex ministro 
^TSS^ ^ periodistas 
qtte se encontraba mejor que an-
tepuedo considerarme, dijo, co-
, mo un hombre nuevo. 
EN i-A CIUDAD UNI-
V E R S I T A R I A 
Madrid, 16.-El rey, acompa-
fiado del duque de Miranda, ha 
visitado las obras de la Ciudad 
Universitaria. 
La visita duró desde las tres de 
la tarde hasta las seis menos cuar-
to. 
saludado en nombre de la ciudad 
por el alcalde. 
En el expreso ha salido para 
Madrid. 
PROVINCIAS 
LOS H U E L G U I S T A S D E 
H U E L V A 
Huelva, ^ 16.—Aunque reina 
• tranquilidad, persisten los rumo-
ares de que la huelga se agrave, 
degenerando en huelga general. 
Una comisión de huelguistas 
visitó al gobernador pidiéndole la 
libertad de los obreros Jdetenidos; 
pero el gobernador se ha negado1 
a acceder a ello mientras^dure el 
paro. 
Ha sido detenido Antonio Cale-
ro, por coaccionar a los camareros 
un café.. 
Eaprevisión deque se declare 
la huelga de panaderos se ha soli -
citado eí envio de soldados de la-
. tendencia. 
Sevilla.—Hoy han reanudado 
«1 trabajo todos los obreros sin ^x-, 
«epción. 
MILLAN A S T R A Y E N 
• ESPAÑA' 
^M£o, 16.—Anoche regresó de 
excursión a Méjico, Cuba y 
^eva York el general Millán 
Astray. 
Ha manifestado que viene sa-
estechísimo del viaje, no sólo por 
muestras de afecto que le han 
^pensado ^ nacionales de los 
Países que ha visitado, empiezan-
Por sus Gobiernos respectivos, 
^ o también po* las demostra-
(^mfs de excelente patriotismo 
H^ e ha podido observar en los es-
Pañoles allí residentes. 
Ha dicho que trae unos salu-
de v0^ 7 afectuosos para el rey 
fcspafta de los presidentes de 
^co , Cuba y Estados Unidos. 
^ general ¡Víillá v. A;tray f.^ 
B A R C E L O N A 
L O Q U E D I C E OSSOREO 
Y G A L L A R D O 
Barcelona, 16.—cLa Publicitat> 
publica unas declaraciones del 
señor Ossorio y Gallardo, en las 
que el ex-^obernador de esta pro-
vincia, refiriéndose a la llamada 
Unión Republicana, ha dicho que 
teme que tenga más de formula-
ria que de profunda y que por 
tanto subsistan incompatibilida-
des y divergencias que frusten el 
intento republicano después del 
triunfo. 
Lo que hoy une a la inmensa 
masa de ciudadana no es la repú-
blica, sino la protesta contra la 
dictadura. 
Declara que si viene la repúbli-
ca no la habrán traído los republi-
canos, sino los monárquicos. 
Proclama después que con la 
dinastía reinante quedan todavía 
soluciones para ultimar jurídica-
mente el conflicto, es decir, con 
tal que la monarquía se consolide 
con cambios y con tal de que los 
cambios vengan por la vía legal. 
En cuanto al gobierno Beren-
guer, hace constar que le cree 
honrado y bien intencionado; pe-
ro que no le cree dispuesto a 
afrontar ni el problema de las res-
ponsabilidades ni el de las elec-
ciones rabiosamente sinceras. 
Reconoce que los ministros tie-
nen ganas de elecciones. 
D E S MIíN T I E N D O 
R U M O R E S 
Anoche al hablar los periodistas 
con el gobernador civil , le dijeron 
que corría el rumor de que el 
infante don Carlos cesaría en la 
Capitanía general de Barcelona, 
cargo que ocuparía el actual go-
bernador, sef»or Despujols, y oue 
a éste sustituiría en el Gobierno 
civil el señor Montes Jovellar, ac-
tual subsecretario de Goberna-
ción. 
El general Djspujols desmintió 
la veracidad de dichos informes. 
P R O T E S T A D E L A J U -
V E N T U D MONARQUICA 
I Una comisión de la Juventud 
Monárquica ha visitado al rector 
de la Universidad para protestar 
contra los sucesos de ayer, y le 
exousieron el propósto de los es-
tudiantes que pertenecen a dicha 
Juventud, que están dispuestos a 
intervenir enérgicamente p a r a 
evitar tales desmanes en lo suce-
sivo. 
O T R A P R O T E S T A 
En Badalona, con motivo de ser 
agredidos estos días por las huel • 
guistas de la casa Metalgraf, unos 
obreros italianos que allí trabaja-
ban se han presentado al vicecón-
sul de Italia en el local del Sindi-
cato único, para hacer constar sn 
orotesta contra tales agresiones y 
anunciando su propòsit o de enta-
blarla oportuna reclamación. 
Parece que en breve volverá a 
abrirse dicha fácrica con obreros 
italianos y otros afiliados al Sin-
dicato libre. 
M E D I D A S D E 
P R E V E N C I O N 
Sigue observándose la adop-
ción de determinadas medidas de 
preuención. 
En el cuartel de Carabineros de 
la calle de San Pablo, donde han 
sido guardadas las armas recogi-
das de los diferentes depósitos y 
tiendas, esta mañana los jef ¿s su-
bieron al tejado para comprobar 
las condiciones de seguridad que 
le rodean, a fia de prever cual-
quier ataque de los comunistas. 
Lea usted 
E L MAÑANA 
D E L E X T R A N J E R O 
L O S P R O G R E S O S D E L A 
A V I A C I O N 
JUVENTUD NOTABLE 
Génova, 16.-Dice el corres-
ponsal del «Giornale d^taliai que 
un joven genovès ha inventado y 
construido un aparato de peso 
inferior a 30 kilos, que, sujeto a 
los hombros de una persona por 
medio de un sistema de correas, 
parece que permite volar a una 
velocidad de 60 kilómetros por 
hora. 
E N E L B R A S I L 
UN COMBATE 
Buenos Aires, 16.—El combate 
de Carlopolis entre las fuerzas de 
los Estados de San Paulo y Para-
ná, ha sido el más sangriento de 
los que se han trabado entre los 
federales y los rebeldes brasile-
ños. 
Ambos bandos se han atribuido 
la victoria; pero se confirma que 
las fuerzas federales tuvieron que 
retirarse con numerosos muertos 
y heridos, teniendo también los 
rebeldes muchas bajas. 
El Gobierno federal aprovecha 
la ventaja del tiempo libre para 
organizar las reservas y demás 
contingentes de tropa. 
L O S R E B E L D E S 
D E R R O T A D O S 
Río Janeiro, 16. — El ministro 
de Justicia ha hecho público un 
nuevo comunicado, en el que se 
anuncian nuevas victorias de las 
tropas federales en los últimos 
encuentros habidos en Minas, Ge-
braes, Paraná y Región oriental 
de Río Janeiro. 
Los destacamentos que actúan 
en el Este del Río Janeiro han 
rechazado a los rebeldes en Ita-
cara. 
La lucha ha durado varias 
horas, y los rebeldes han abando-
nado tres ametralladoras, cuatro 
mil cartuchos y gran cantidad de 
armas. 
Otro destacamento ha obligado 
a los revoltosos a abandonar Por-
to Belho, y en este momento ata-
can Porto Nuovo en el Estado de 
Minas Geraes. 
Afirma el ministro que otros 
destacamentos federales se han 
apoderado de la ciudad de San 
Antonio de Ohyagoré. 
B O D A D E L A P R I N C E S A 
J U A N A 
Roma, 16.—Se asegura què el 
Papa ha concedido al rey Boris y 
a la princesa {uaná la dispensa 
canónica necesaria para su matri-
monio. 
El rey Boris ha marchado a So-
fía, de donde regresará uno o dos 
días antes de su matrimonio. 
L A S I T U A C I O N D E L 
B R A S I L 
Nueva York, 16.—El Secreta-
rio, señor Stimson, ha anunciada 
oficialmente que el Gobierno de 
los Estados Unidos apoyará por 
todos los medios a su alcance al 
Gobierno federal brasileño, auto-
rizando a los fabricantes nor-
teamericanos a enviar armas y 
municiones al mismo. 
En cambio prohibirá terminan-
temente el envío de armas y mu-
niciones a los revolucionarios. 
A T E R R I Z A J E 
Londres, 16.—A las catorce 
cincuenta y seis ha aterrizado en 
el aeródromo de Croidon el avión 
trimotor en que venían desde 
Beauvais los tres supervivientes 
de la catástrofe del <R 101 >. 
La muchedumbre les ha triba-
tado un recibimiento afectuosísi-
mo. 
Los tres viajeros han expresa-
do su reconocimiento por las aten-
ciones de que han sido objetos 
durante su permanencia en Fran-
cia. 
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negros para las eejas, rojos para los labios, azulados para 
los párpados... 
Al discreto golpe dado sobre una plancha apareció un 
menudo personaje, ágil y delgado, rasurado 'a la moda 
sacerdotal, el cual, tras numerosas zalemas, se aproximó 
a Faraón, ya sentado en rojo sitial de afiligranado res-
paldo. 
El personaje, con soltura y destreza sorprendentes, 
tras un ligero masaje al rostro soberano, comenzó a em-
plear pinzas depilatorias y pomadas, y después, con fajas 
de lino tan delgadas como gasas, rodeó los diferentes 
músculos faciales. Luego hizo de manicura y concluida 
su operación con igual pulcritud, fajados dedos y uñas, 
desapareció silenciosamente y haciendo, reverencias [co-
mo a la entrada. 
Sucedióle un nuevo empleado que ejercía funciones 
de ayuda de cámara y, después de las correspondientes 
flexiones de espinazo, acercóse a la fajada efigie, la que 
incorporándose solemnísimamente dirigióse al ángulo de 
la estancia, en donde descorridos los pesados cortinajes, 
apareció el regio lecho de ébano con incrustaciones de 
marfil y resaltes de oro, soberbio lugar de reposo de la 
sacra majestad. 
Acabada la importante ceremonia y con idéntico reli-
gioso silencio, abandona también la estancia después de 
•correr las ricas telas. 
ü n tercer empleado, el lamparlo, sucedió al cuarto de 
hora, inspeccionó cuidadosamente las luces, apagando 
algunas, vertiendo aceites v aromas en otras, y tras reco-
1"V 
ULTIMA N O C H E D E L QUE V I V E D E AMON 
También la Reina Mut contemplaba en su cámara las 
sandalias extasiada en los efluvios luminosos que despe-
dían sus incontables piedras al ser heridas suavemente 
por dos poderosos mecheros de perfumado aceite de al-
mendras y de palmera. 
Parecía una ingenua convaleciente entretenida con un 
juguete. 
Sobre una mesita de cristal colocadas semejaban la 
barca del dios del sol. Ra, navegando por un piélago de 
luz; y la Reina, blanca como el nardo, levantaba la vista 
de vez en cuando para fijarla con amoroso agradeoimien-
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ECOS 
T A U R I N O S 
Mañana, en Guadalajara, los 
diestros Marcial, Carancho y Ar-
míllita chico despacharán seis to-
ros de don Angusto Perogordo, 
antes de Montoya. 
E l gobernador civil de Zarago-
za ha multado con 500 pesetas al 
ganadero Coquilla por la falta de 
peso de uno de sus toros. 
Para el 26 del actual se anuncia 
la novillada de feria en la capital 
de Aragón. 
Aunque dicen que Carnicerito 
y Cester despacharán ganado de 
ToTar, es lo cierto que nada se 
sabe. 
Márquez ya se encuentra en su 
casa curando la herida que reci-
bió anteayer en Zaragoza y que 
tiene nueve centímetros de pro-
fundidad por quince de extensión, 
Antonio se halla mejor. 
Chaves ha embarcado con rum-
'bo a Méjico y en unión de Chi-
cuelo. 
;Pero todavía torea Pace? 
Dice cTriquitraque»: 
~ «Lo sabemos de buena tinta.., 
Don Antonio Natera, el entu-
siasta y prestigioso ganadero cor-
dobés, ha vendido su vacada. 
Y según nos aseguran ha «to-
mado» por la misma la bonita j 
suma de 400.000 pesetas. 
El nuevo ganadero, según las j 
noticias que tenemos, es un vec£ 
no de Madrid. \ 
Ya iremos informando con más • 
detalles de este asunto a ustedes... 
Lo cierto es que se llevan otra : 
ganadería andaluza...>• 
ZOQÜETILLO. 
de 
-;- fiíoiicas -:-
en buen uso, procedentes de 
cambios, a mitad de precio, 
pudíendo resuliur grami ías 
por medio de combinac ión 
que se expl icará en el E s t a -
blecimiento d e Benjamín 
Blasco. Se garantiza el 
buen funcionamiento. 
A V I S O 
Se encuentra en esta loca-
lidad el viajante de la acredi-
tada Sastrer ía C A S A I B A -
Ñ E Z , de Madrid, el cual es-
tará unos d ías , para efectuar 
las pruebas de su distinguida 
clientela. 
Para pedidos y pruebas, 
A R A G O N H O T E L . 
MANUEL BENgiTF¿ 
^ - CAMISERÍA K1NA~-I 
y? EQUIPOS PARA NOVIAS 
\ m m m m m m B m a m * m m * » » * m m m m m t mummmmmmmmi 
Humos de buen humor 
le 
Usted no conoce aún 
los placeres del "Kodak ', 
pero sus amigos le muestran a menu-
do, llenos de satisfacción, sus bellas 
fotos, recuerdos de sus viajes y de 
divertidas escenas de sus vacaciones. 
Haga usted, pues, como ellos 
y vaya hoy mismo a elegir su 
ce K o d a k " 
Para detalles y demostraciones 
DE VENTA 
F a i m c i a y Drognería 
de 
Benjamín Blasco 
E l extraño caso de 
don Atenógenes 
En el hogar de don Atenóge-
nes, DO había p^z y sosiego nun-
ca. Un misterio rodeaba la man-
sión y la rodeaba también una 
cia. Sin 
bre era 
breis, lectores 
convenio con '4 
embarco 
¡casado! Má¡ 
su b 
hn 
era 
c ^ a B i o , s i l s a 5 ^ r ^ | crificio, era t 
s; tar 
hablado 
que ella 
medicina como éí. por saber 
i A t e c ó g ^ 1 Müchas 
plantación de malvavisco turcoJy ella, doña Staba ^ 
ínuá nftRflh«? íAh) T.os mis^rin^ las visitas con u ' ate i^a 
tant; 
cq é pasaba  ¡ ! L terios
son inexplicables siempre... 
Don Atenógenes, era don Ate-
nógenes... Digo esto por que para 
muchos, don Atenógenes no era 
nadie... ¡pues si señor! ¡ya lo creo 
quiera! don Atenógenes, perte-
necía por entero a una ciencia, a 
la ciencia complicada de la medi-
cina. La medicina para él era to-
do. Por su ciencia, se sacrificaba, 
aunque aquello no implicase para 
que a la vez que se sacrificaba 
gustoso, csacrificase> al paciente 
con sus extraños diagnósticos. 
Don Atenógenes, cobraba sus 
derechos cumpliendo una de las 
sagradas profecías de las obras de 
misericordia evisitar a los enfer-
mos>, y los visitaba y por ello la 
factura subia y subía. 
Dentro de esta complicada cien-
cia, hay cosas increíbles, piensan 
muchos mortales ¿Por qué las re-
cetas de los médicos han de ser 
garabatosas y sin embargo las 
facturas de sus honorarios han de 
estar escritas a máquina y clarísi-
mas. 
Más dejemos divagaciones ton 
tas v vayamos al grano. 
Don Atenógenes, era recto, en 
cosas de su ciencia, no se casaba 
con nadie. La ciencia, exige—de 
cía— que sus cuUivadores.no ten-
gan más amor que la misma cien-
~ U n dolor horrible aecah 
-Pues cómprese un. eza 
donda que venden paraL0SÍta^ 
y se le pasará i n s ^ 
V e l paciente, iba 
ba una cosita r ^ ^ ' 
dian para la cabeza... 
iVe ldo lo rnose lepaSb^ 
Dona Sacrificio, era un model, 
de esposas y un modelo de 
dores de la ciencia en 
mento 
det 
pro 
TA1 
cs^  
ele 
Lo: 
ma 
qu< 
BO 
me 
servi, 
todo 
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lo en el galante Tütanckamen que junto a ella se mante-
nía en pié. 
—Habrá que fijar el nombre del artista en los monu-
mentos junto a los de Beck y^Pauta y quizá por encima 
de esos grandes talladores de la piedra vasta—decía la 
Reina Mut en su admiración. 
— E n adelante, Chum figurará en la lista de los gran-
. ¿Jes artífices, en efecto, murmuraba Tütanckamen, 
— Y habrá igualmente que perpetuar la galantería de 
un esposo que creo ne tenga precedente. 
— E l monumento a que aspira el esposo es a quedar 
eternamente grabado en el inestimable joyel del corazón 
de Mutamen. 
—;Oh allí está ya escrito con imborrable escritura— 
agregó la amante Enpaien envolviéndole en su más ínti-
ma sonrisa—. Mas quiero, para perdurable enseñanza de 
ios maridos de mi pueblo, mostrarlas a la admiración de 
las gentes antes de destinarlas a mi uso. 
—Bastaría conque en la próxima ida al templo del 
padre Amon, para darle gracias por las victorias de Ha-
remhebi, luzcan en tí pará que todo Egipto contemple el 
adecuado estuche de tan bell ísimos pies. 
Tras un corto silencio, Mut deseó saber cómo había 
nacido en él la idea de aquel obsequio, y él apresuróse a 
condescender. 
—¿Recuerdas cuando recorríamos por primera vez 
Menfis y sus pirámides? A propósito de la de Mickarinos 
me enseñaste un origen algo diferente del que los escri-
bas refieren que están fijados en los libros de las Anti-
guas cosas. Tu explicación era tan natural que yo estaba 
viendo en aquel instante aparecer a la bella Nitocker, la 
de las «mejillas sonrosadas y tez blanca» en la tez blanca 
y sonrosadas mejillas de la señora de Egipto, y me pre-
guntaba cómo serían aquellas sandalias para llamar la 
atención al Rey de Menfis. ¿Será posible que otros pies 
más bellos que los de Enpaten hayan existido entre las 
Reinas? Y desde entonces formé el propósito de ofrecerte 
una tal envoltura para ellos, que así excedieran en mag-
nificencia a los de la linda extranjera como excede en be-
lleza mi «palma de gracia» a cuantas Reinas hayan habi-
do en los Dos Egiptos. 
En este tenor de madrigales continuó la conversación 
por la cual no podia colegirse ningún indicio de que otro 
deseo, el de Basmath, atenazara la voluntad del galante 
Tütanckamen. 
E r a la hora señalada en el ritual doméstico para el 
descanso de Faraón y, abandonando la de su (esposa, di-
rigióse a la contigua cámara. 
En ella el gran Nehera despidióse de su sobriro que 
se dirigió a la de descanso, y dentro de ella, a una espe-
cie de templete por sus dimensiones, en cuyo fondo re-
saltaba un pulimentado espejo de metal de medio cuer-
po; sostenido por doradas columnas de palmera. En el 
tocador, de cristal y laca, existían los más variados obje-
tos destinados al acicalamiento facial, botes, espátulas, 
pinzas, botellas, tijeras, rizadores, artísticamente confec-
cionadas de lozas, vidrios y brillantes metales. Las más 
aromosas esencias y las pomadas y mejunjes [más com-
plicados, unos de color ambarino para las mejillas, otros 
Caja de pastillas m á 
mandaban a don Ate.ógene 
muestra, la esposa era la prime 
que las probaba. Inyecciones qtt 
enviaban eran puestas inmediata, 
mente en cualquier párte del cuer. 
po de doña Sacrificio. AqUeii0 
daba gusto. Ella sabía los resulta, 
dos de todos los productos de la 
farmocopea. Lo mismo se purga, 
ba seis veces al día que se echaba 
al coleto des botellas de reconsti-
tuyente. ¡Ah, si hicieran ipal 
todos los médicos! 
Un día, don Atenógenes, fué 
llamado a una casita donde un ;| 
pobrecito hombre sufría los ma-
leseares de un ataque de grippe 
bastante agudo. 
—Eso es reuma. 
—¿Reuma?—dijo la esposa asus-
tada.—Yo creía que era eso que 
anda por ahí... 
—¿Algún auto? 
—La grippe. 
— ¡Ah, sí; es la gripeI 
Y pasó la lista de los honorarios • 
que ascendían a 400 pesetas. La 
esposa del enfermo fué a visitar-
lo: 
-Me parece ese precio exce-
ivo. 
No bajo ni un céntimo... 
Tenga usted en cuenta-^ 
respondió la mujer-que mi 
rido es el que ha traído la epiae-
mía al pueblo y se está usted hin-
chando de ganar dinero...í 
CANITO;' 
; 
No descuidéis la desin-
fección deürigoydernj» 
semillas de siembra pa 
evitar el tizón. Encontré 
réis productos en ao 
dancia y de garanden 
le |éiiii(i^£|1 
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uídese usted racionalmente 
r«^c rrranH? ñhnrñ auç> cuando empezó es 
:enciabn 
ístaba 
CÍ0' ateQ(lía 
sieran 
e? 
le (Je 
táDeamente 
" ¡una 
>asaba! 
ra un 
lel0 Reservi. 
en todo^o. 
fcWas qUe le 
hgrnia es más grande a o a q e  
5isU j^g] contenida. Una contención defectuosa además 
ueii351 i desarrollo de la hernia puede en to io momento 
¿eíaV0^accidentes gravísimos. ESTA A SU ALCANCE EVI -
voC5Mn olvide Ud. que seguir el MÉTOOO C. A. B 0 3 R 
rarse contra la ESTRANGULACION HERNARIA y es 
t s a s z Ç ^ ^ s seguro para obtener la desaparición de lo hernia, 
el ^ p ^ A T O S C. A. BOER triunfan donde todos los siste-
han 
fracasado; lo afirman y pregonan miles de personas 
BN l A SALUD a los renombrados APARATOS C. A. 
<lue?^  cuales reúnen las cualidades imprescindibles y funda-
Los 
mas 
gO^R ,oS^QCio tratamiento mecánico de las hernias: POTEN-
^ % y \ O D \ O A O , SUAVIDAD Y EFICACIA. 
Santa Agueda. 2 septiembre de 1950. Sr. D. C. A. 
ROFR P^layo, 60 Barcelona. Muy Sr, mió: Me es muy 
to comunicarle mi completo restablecimiento de 
tanto me hacía padecer. Si bien hacía poc 
a l a Pnmera, 
eccionesqnfr 
18 ^ mediata, 
^te delcuer. 
-io. Aquello 
1 los resulta. 
,d«ctosdeia ^ 
io se purga, 
^ese echaba: 
de reconsti. 
-ieran igual 
5§:enes, faé-
i donde nn. 
í i los ma* 
• de grippe 
sposa asus-
ra eso que 
[ 
honorarios' 
esetas. La 
a visitar-
cío exce-
mo... 
l e n t a - l e ' 
. mi ma-
la epide-
¡sted hifl' 
iff : 
NITO;1 
a her-
"iaque t t   n í  a . o í un¿  n í  o tiempo 
elaíivamente que padecía, no creí hallar tan pronto mi ac-
tual restablecimiento. Qncdo de Ud. agradecido y afmo. s é -
uro servidor, MIGUEL CASTAÑO; Sanatorio Psiquiátri-
co de SANTA AGUEDA (Guipúzcoa), 
Barcelona, 18 de julio de 1950 Sr. Don C. A. BOER, 
Pelayo, 60, Barcelona. Mi distinguido amigo: Tengo la sa-
íisfacción de participarle que con los aparatos de usted y 
siguiendo su excelente Método, he obtenido la curación 
completa de la hernia de la cual sufría hacía muchos años . 
Usándolos no tuve molestia alguna. Le doy las más expre-
sivas gracias y pido al Señor que pueda usted continuar 
haciendo bien a tantos que sufren de hernia. Le autorizo 
para publicar esta carta. Es de usted atto. y agradecido 
amigo y capellán q. e. s. m. J O S É V1LADOMS, presbítero 
Plaza de los Angeles, 4, entresuelo 1.0 BARCELONA. . . 
O R I G E N E S D E L 
O B R E R I S M O 
Si desde un principio hubiese Ud. llevado aparatos adecua-
dos posiblemente hoy no necesitaría Ud. nada. No espere usted 
.quesea tarde para cuidarse racionalmente** Si cansado de sufrir 
anhela Ud. su bienestar, adopte sin demoro el MÉTODO C. A. 
BOER que ofrece al herniado más exigente por grande que sea 
su hernia y cualquier esfuerzo que haga en todas las posiciones 
que necesite Ud. adoptar la máxima seguridad. Visite con toda 
confianza al afamado ortopédico en: 
Valencia, miércoles 22 octubre, Hotel Inglés . 
Segorbe, jueves 25, Hotel A r a g ó n . 
TERUEL, viernes 24 octubre, A R A G O N H O T E L . 
Zaragoza, domingo 26 octubre. Hotel Europa. 
Castellón, lunes 27, Hotel Suizo. 
A. BOER, Especialista Ortopédico, Palayo 60, BARCELONA C 
Notas militares 
El próximo día 18 y en los tre-
ses correo y mercancías que sa-
«*<ieCalatayud y Valencia, res-
pectivamente, a las cuatro y cua-
* f a l cinco y siete y cuarenta y 
^38' conducirá11 Par» esta 
J í i y su Provincia a varios 
sobados licenciados de Africa; 
icnos trenes deberán llegar a es-
Pealas ocho y treinta y ca-
cionlf treÍata h0ras del día men* 
oficial' Ea LA ESTACIÓQ habrá un 
da o a ^ recibirá cualquier du-
^ bidente que pudiera sur-
EMne que el cabo licencia" 
rcito Valentín Nebrera 
más 
para 
inte 
'Residente en Calamocha, 
preí*nte en el Gobierno mili-
«e 2a ragoza con la brevedad 
S a r deSer examina-
i lcr COnCursar destinos de se-
a y Creerá categoría. 
^Or h a K 
Kenf?er-CUtnPlid0 la edad re-
I ntaria el día 10 del mes ac-
tual, pasa a la situación de reser-
va el coronel de Infantería, con 
destino en la Zona de recluta-
miento y reserva de Valencia nú • 
EQ 1830 las masas obreras efec-
túan un amplio movimiento de 
concentración, bajo el signo de 
organización y disciplina. San los 
primeros síntomas del nuevo mo-
vimientos de masas. ¿Quién pue-
de dudar de la trascendencia de 
de éàta actividad social? Proble-
mas económicos,lpolíticos, han 
sido creados por el frente obrero 
de todo el mundo, obedeciendo a 
la consigna universal de unión. 
El moviento obrero francés nos 
interesa particularmente por ser 
España el país que ha recibido la 
inspiración de la nación vecina, 
en alta importación desde el ad-
venimiento del duque de Anjou. 
En España 'las coincidencias del 
obrerismo español con el francés 
fueron advertidas desde los pri-
meros momentos por un técnico 
del proletariado; el más tarde Co-
misario de Guerra ruso, en el pe-
ríodo revolucionario. 
El fenómeno de la organiz ición 
apareció en los primeros momen-
tos como resultado de causas un 
poco desconcertantes a la luz de 
la Historia. El obrerismo es hijo 
kgít imo del maquinismo|y sinem-
b rgo son éstas las secciones me-
afectadas por el movimiento de 
renovación industrial en la proto-
historia de la revolución mecáni-
ca. En 1830 se produjeron en Pa-
rís manifestaciones que reclama-
ban la supresión de las máquinas 
—los tipógrafos—; reducción del 
horario del trabajo. 
El concepto liberal de la econo-
mía impedía al Gobierno la inter-
vención absorgente que inspira a 
la política moderna y ante la gra-
ve agitación contra las máquinas 
de imprimir de 1831 el ministro 
de Comercio francés declaró qud 
el tipo de salarios debía ser en to • 
do caso la resultante de libre con-
versación entre las partes—patro-
nos y obreros—y se negó a la ad-
ministración no sólo de los medios, 
sino del derecho a fijar las tarifas. 
1 Las leyer consagraban el priuci-
pio de libertad industrial, consi-
derado como intangible. 
I Por primera vez en 1830, se 
crearon periódicos obreros. El 
programa expuesto por estos pe-
riódicos era de tal modo templa-
do que nos obliga a sonreír la lec-
tura en ellos de la palabra ccon-
mero 14, don Enrique Alvarez 
Leyra, cuyo haber que le ha sido quistas». No solo no se solicitaba 
señüado por el Consejo Supremo el sufragio universal, sino que se 
del Ejército y Marina le será abo-
nado por la citada unidad de re-
serva a la que queda afecto. 
pedía el Gobierno de las mayo-
rías. Ni se proclamaba el derecho 
de coalició o; se denunciaban las 
coaliciones patronales. Pero no 
S U P R E M A C Í A 
rs lo que representa la Manca PtirLIPS en un receptor de Radio, entre los d-versos 
í n o d e l o s PHILIPS, oara ondas largas, cortas y extra-cortas, alimentados con corriente 
alterna, continua o con bateríasv encontrará usted e! receptor que desea poseer 
L a selectividad, sencillez, manejo y sensibilidad de los receptores PHILIPS no han 
oodido ^er igualadas El Receptor 25lt no tiene rival. Pida usted una demostración 
en ios buenos establecimientos de radio 
Infórmese de las ventajosas condiciones de Venta a Plazos. Un pequeño desembolso 
te permitirá üisíruiar inmediatamente del placer constante qwe ha, de oroporcionarte 
un Receolor Je onmera clase 
PHILIPS ¡BORICA. S. A. r . 
Auut'íiu BARCELONA. •••-:V;·uLA. 
SILttAÜ. VALENCIA. LAS PALMAS PHIIIPS 
era más que un breve anuncio de 
la gran tormenta social. En 1831 
aparece una sociedad filantrópica 
un cuerpo de atleta bajo el humil-
de sayal de la caridad. En una pa-
labra: resistencia. 
Y , en efecto; las asociaciones 
filantrópicas y mutualistas brotan 
rápida y fecundamente. Se desti-
la de ellas el obrero rebelde hacia 
las sociedades secretas. El princi-
pio liberalísimo, dogma de la es • 
cuela—dejad hacer; dejad pen-
sar—se oscurece con una ley con 
tra las asociaciones de 1834. 
El momento decisivo se dió, en 
la gran huelga de 1840. Un vasto 
acuerdo patronal se orientó a la 
subida de los precios y reducción 
de jornales. Llegó el momento de 
actuación social; las agrupacio-
nes se desnudaron de su caráct r 
particularista y filantrópico para 
revelar la existencia de un frente 
que elaboró rapidí si mámente el 
espíritu de solidaridad de las ma-
sas obreras, inflaenciadas a lo lar-
go de éstos años por dactrinas 
nuevas de una agresividad deseo -
nocida. Aparecejel contrato colee 
tivo en 1843 en abierta oposición 
con la libertad de contrato indivi-
dual, sostenida por el Código de 
Napoleón, intangible. Sin embar-
go, el sentimiento de clase no ha-
bía hecho su aparición con la 
consistencia y la agresividad que 
informan t o d o el movimiento 
obrero posterior. El partido obre-
ro, como clase, aparece en Ale-
mania después. 
Es interesante conocer las apre-
ciaciones de un político, M. Toc-
queville: «El país—decía—está 
dividido en zonas desiguales. En 
la superior existe una impotencia 
manifiesta. En la inferior la vida 
política se expone por medio de 
síntomas febriles e irregulares». 
El cooperativismo francés creó 
las concentraciones obreras con 
amplio espíritu político, transfor-
mado en el de clase al recibir las 
ideas marxistas alemanas. Las so-
ciedades de resistencia. Llegaron 
los periódicos obreros, exclusiva-
mente obreros con su espíritu de 
clase y su rebelión frente a las 
caliciones patronales y frente a 
las medidas del Gobierno. Las 
sociedades secretas de matiz re-
volucionario creándolos tiempo-
exdtados del ochocentista y esta 
tranformación lenta se dirigió has 
cía el moderno concepto del obre-
rismo en su doble aspecto: profe-
sional y político. 
J . LOZANO CASTRESOY. 
E n primero de octubre se ha trasladado de la P L A Z A D E L S E M I N A -
RIO, 6, a la RONDA D E A M B E L E S , 3 y 4; donde instalará taller de 
reparaciones, garage y sa lón de expos ic ión de las acreditadas marcas 
FIAT - HUDSON-ESSEX 
Con recambio completo y estok de neumát icos . 
Te lé fono 2 2 - A — Terue l 
R E U M A T I C O S 
E l tratamiento antírreumáti-
co del C U R A HERNÁ1Z (an-
tes cenocido por el P A R R O -
CO D E L O S V A L L E S , de 
Burgos) os curará sencilla y 
radicalmente en menos de un 
mes. Millares de curaciones 
que pueden comprobarse. 
Legalmente elaborado y re-
gistrado en Sanidad. 
Pedid informes a D. Luis Heruáiz, 
Presbítero. Burgos 
Almorranas 
Varices - Ulceras 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z A R A G O Z A 
SDBRIFOOIONBS 
CapiUl, un mei SWlpetetti 
lipaña, nn trimeitrt,. . > 
«stranjero, un año 42*00 > 
anana 
O I O i 10 O K N V I I O I O S 
Redición , A a m i n L ^ * ^ ^ ^ . 
P á g i n a 8 Teruel , jueves 
A y u n t a m i e n t o 
El próximo sábado, a las siete 
de la tarde, el Pleno municipal 
celebrará sesión extraordinaria 
bajo el siguiente orden del día: 
1.0 Elección del señor primer 
teniente de alcalde. 
2. ° Nombramientos para las 
vacantes en las Comisiones de 
orden interior y representantes. 
3. ° Designación de los señores 
suplentes de las Tenencias de A l -
caldia. 
4. * Conciertos de arbitrios con 
la Zona libre. 
5. *0 Acuerdo referente a la so-
licitud de ampliación tributaria 
en el régimen de vinos, con ce-
sión del recargo transitorio para 
el pago de intereses y amortiza-
ción del empréstito. 
6. ° Despacho extraordinario y 
asuntos de la Alcaldía. 
octubre 
C o t i z a c i o n e s d e B o l s a 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 oontado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable S por 100,1928. 
9 4 por 100, 1928. 
> 4 '/2 Por 100, 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
FerroviarialB por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
B&ceo de España . 
Bacco Hispano Araerioano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preíerentes. . . . 
» ordinarias. . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
EzpIosiTOB . . . . . . pesetas 
Nortes » 
Alicantes » 
69'00 
84*40 
90<00 
98*00 
82'50 
85*25. 
97*75 
es'oo 
86*00 
88*70 
73*50 
98*00 
83'GO 
598*00 
les'oo 
73*00 
107'50 
137'CO 
124*00 
10(6*C0 
550*00 
512í00 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 peí 
100 . 
d. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
ïd. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 40<85 
Francos snizos 202'40 
Libras 50'60 
Bollara 10*42 
Liras 54<55 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Llegó de Madrid el ingeniero 
don Pedro Valverde. 
— Acompañado de su distingui-
da esposa y bellas hijas salió para 
Zaragoza el director del Hospital 
provincial doctor don José Tere-
sa. 
— De Bronchales, donde ha pa-
sado una larga temporada, ha lle-
gado don Luis Gasea, acompaña-
do de su esposa y hermana poli-
tica. 
— Ayer dió a luz felizmente una 
hermosa niña la distinguida espo-
sa de nuestro amigo don Pascual 
Lasarte. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban los venturosos padres 
y demás familia nuestra enhora-
buena. 
— Regresó de Valencia el regis-
trador de la Propiedad don Mi-
guel Gastéis. 
— Anoche en el correo regresó a 
su residencia el veterinario don 
Benito López. 
— Hemos tenido el gusto de sa-
ludar a don Justo Formentín, de 
Valbona. 
— Salió para Mora de Rubielos 
don Ramiro Vicente. 
— Regresó de Valencia el oficial 
de Telégrafos señor Plá. 
— Hállase completamente mejo-
rada de su enfermedad la bella 
señorita Tulieta Latorre. 
Lo celebramos. 
— Marchó a Zaragoza don V i -
cente Rodríguez. 
— Ha regresado a Manzanera 
don Alfredo Lahoz Burgos. 
— En unión de su familia regre-
só de Bronchales el ayudante de 
Montes don Gabriel Vargas. 
— Llegó de Zaragoza el indus-
trial don José López. 
— En Zare goza se celebró en la 
iglesia de San Miguel de los Na-
varros, el matrimonial enlace de 
la bella señorita Pilar Gaseo, con 
el joven don Mariano Ibáñez, am-
bos de distinguidas familias de 
Albalate del Arzobispo. 
Actuaron de padrinos los her-
manos de los contrayentes, Jose-
fina Ibáfiez y José María Gaseo. 
Los concurrentes, fueron obse-
quiados en el Excelsior con un 
espléndido banquete. 
Los recien casados, a quienes 
deseamosunaeterna luna de miel, 
marcharon a Madrid y otras po-
blaciones. 
¿Neces i ta us ted 
¡ una Pro fesora? 
I Acuda a la B O L S A D E T R A B A J O 
que tiene orgaiiizada la Asociación de 
I AntiguasAlumnas de la INSTITUCION 
' T E R E S I A N A . 
Esta Asociación, compuesta de se-
ñoritas Doctoras y tituladas en las dis-
tintes carreras del Estado, podrá pro-
porcionar a usted la Profesora de 
Ciencias, Letras, Idiomas, Música, Pri-
mera enseñanza, etc. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con conciea-
cia en el cumplimiento de sus deberes? 
Acuda en Madrid a la Bolsa de Tra-
bajo de la ASOCIACION D E ANTI-
G U A S ALUMNAS D E L A INSTITU-
CION T E R E S I A N A , A L A M E D A , 7, 
T E L E F O N O 11.237. 
L a cuarta de teria 
S U C E S O S 
Por e s c á n d a l o 
Dicen de Alfambra que en la 
plaza pública de la villa promo-
vieron un fuerte escándalo los jó-
venes Crespo Yago, Urbano Cres-
po, Niceto Doñate, Rufino Colás, 
Máximo Julve3TAgapito Escriche, 
los cuales han sido puestos a dis-
posición del Juzgado. 
Res arrollada por un íren 
- Zaragoza, l ó . - S s ha celebrado I v iliaira r 
esta tarde la cuarta corrida del buenas v e r ó n ^ ^t0ro 
abono con toros de Graciliano 
Pérez Tabernero para las cuadri-
lias de Marcial Lalanda, Nicanor 
Villalta, Gitanillo de Triana y 
Manolito Bienvenida. 
La expectación que durante el 
día había por presenciar esta co-
rrida era tan grande como justifi-
cada por dos motivos: porque el 
aficionado zaragozano presenció 
tres corridas faltas de verdaderas 
faenas y porque tenía su atención 
puesta en -el inmejorable cartel 
que hoy nos sirvió la empresa. 
Por todo esto comprenderá el 
con 
trocha salsa'toTm611 qui¿ 
banderillado lo mal D,v' 
Pases por alto t 
buenos, sigue la f a T ' 
^ e la Plaza Seae? e l ; 
medta buena y t r j 0les 71 
descabellos. PaimasS l m e < 
En su segundo d e ' w . 
V i I ^ t a . v a £ ? ^ fogueado. Villartev í^ ' 
despáchalo de un PWt^  
gran estocada. Pa lmas^ ; 
Gitanillo mucha m. 
mall banderillado deSpá a 
lector que el coso taurino estaba media delantera. Pitos 
completamente ocupado y que su 
aspecto era magnifico debido a las 
hermosas mujeres ataviadas con 
el rico mantón de Manila y clási-
ca mantilla. 
¿Salió, pues, satisfecho el res-
petable? Reseñemos la corrida y 
claramente se verá que sí. 
El ganado, excepto el sexto, 
bueno. 
Marcial recibe a su ^rimero con 
cinco verónicas buenas y luego 
hace un soberbio quite. Bienveni • 
da dá tres pases de frente por de-
trás enormes y Marcial supérale 
en medio del entusiasmo del pú* 
blico; rodilla en tierra recibe al 
toro con la muleta y dá tres enor-
mes naturales con la izquierda, 
(Música). Marcial realiza una so-
berbia faena con toque de pitones; 
deja media lagartijera y hay ore-
ja, rabo, vueltas y salida a los 
medios. A su segundo lo recibe 
rodilla en tierra. Bien picado. Ma-
nolo hace un buen quite y Mar-
cial otro afarolado. Aguantando 
mucho clava tres irreprochables 
pares de banderillas. Toma la Comunican de Santa Eulalia 
que una res vacuna propiedad del i muleta y desarrolla todo un curso 
vecino de Villarquemado Juan Iz-| de tauromaquia. No sabemos lo 
quierdo Paricio, que iba ayer des-
mandada por la carretera de Che-
ca, al llegar al paso a nivel encla-
vado en el kilómetro 101 de la lí-
nea férrea del Central de Aragón, 
que fué mejor: pases peralto, na-
turales con la izquierda, otros ro-
dilla en tierra tocando los pitones 
del toro, al que se vuelve de es-
paldas entre el delirio del público 
saltó por encima de las cadenas, Se lo lleva al centro de la plaza y 
que se hallaban echadas, y se allí, solo, vuelve a realizar una 
adentró por la caja de la vía, sien- j faenaza. Cobra media en las agu-
do alcanzada y muerta por el tren' jas y hay oreja, vueltas y lluvia 
rápido descendente. ' de pr jndas. 
92'50 
97'50 
lOe'OÜ 
83'7o 
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LA SUPERIORIDAD INCONTESTABLE 
= = LA MARCA 
DE 
CHOCOLATES MUÑOZ 
SE FUNDAMENTA EN LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1. ° En ser una marca que tiene más de 50 
años de existencia ininterrumpida. 
2. ° Posee la maquinaria más modema y per-
fecta conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in-
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
.En su 2,0 Gitanillo hínch 
Pinchar echándose fuera 
-ecera y v a r i o s d e T ^ 
remata el puntillero. BronJ' 
Bienvenida recibe a su priffl, 
de cinco verónicas marca ™ 
crécese en quites. Ovación, 
banderillas pone cátedra Da* 
rios pases por alto y nato 
con la izquierda, ligándose eU 
roa la faja. Dos pinchazos hin 
marcados y una media buea 
Ovación y oreja. 
En su segundo bien con el» 
pote, jugando maravillosameii 
los brazos; hay pugilato conífe 
cial, estando los dos enormes. 
En quites maríposeac; el d 
l irio. 
Ofrece las banderillas a Marcï 
y ambos juegan con el toro mi» 
tras la música teca; colocan» 
berbios pares y el públicolespre 
mia con una formidable ovaci 
Los diestros saludan desde lif 
medios estrecbándose lasnw 
Con la muleta recibe al m 
con un gran pase en el estrié 
sigue con otros de todas marai 
y termina con una gran estccaái 
Oreja, rabo y el delirio. Ha è 
el héroe de la feria. 
LACUEVA 
GACETILLAS 
crií' 
Se desea AMA para criara 
Teruel. Bolamar, 5. 
AMA JOVEN, leche fresca 
ofrece para criaren sucasa.F 
Torres, Corbalán. 
SE NECESITA ama para 
en casa de los padres. Kaz 
esta AdmimstrjcióP-
E s p e c t á c » 1 0 5 , 
Teatro Mann-Hoy o5lj 
narias funciones de , , 
películas <Diano 3. B 1, 
una parte). «Una a v e n ^ | 
China» (siete partes « ^ 
p o r D a n e y A r t h ü ^ ospaftes)J 
al vapor, (cóm"*' aDBBd» el 
Para el sábado se w 
d e b u t d e T i n a y P " ; ; i a \ > ' 
larina y estrella de 
respectivamente. 
